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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
 
Kekuatan dan keawetan bangunan merupakan salah satu faktor kepuasan bagi setiap pemilik 
bangunan, karena dari faktor tersebut akan dapat diperoleh keamanan dan kenyamanan dalam 
mereka hidup menghuni. Kekuatan dan keawetan bangunan dapat dicapai antara lain dengan 
melalui pengetrapan sistem struktur dan penyelesaian detail konstruksi.  
Susunan bangunan pada umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian atas disebut atap, 
bagian tengah disebut ruang, dan bagian bawah disebut kaki bangunan atau pondasi. 
Pada semester ini materi yang diajarkan difokuskan pada komponen bagian tengah bangunan 
meliputi konstruksi dinding, dan bukaan dinding untuk bangunan sederhana tidak bertingkat. 
 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuannya 
dalam merancang, mengembangkan model-model detail konstruksi, serta menggambar detail 
konstruksi, khususnya untuk komponen dinding dan bukaan dinding untuk bangunan sederhana 
tak bertingkat. 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Kuliah Pengantar dan Kontrak 
Perkuliahan MK Konstruksi 
Bangunan 2 
Penjelasan Silabi dan Materi Kuliah, serta Kontrak 
Kuliah 
2 Prinsip, macam, dan bagian dari 
sistem konstruksi bangunan 
Mengenal ulang unsur, komponen, elemen, dan 
macam dari konstruksi bangunan 
3 Fungsi, macam, dan bagian-
bagian BUKAAN DINDING beserta 
perlengkapannya 
Menjelaskan fungsi, macam, dan bagian-bagian 
BUKAAN DINDING beserta perlengkapannya 
4-5 Fungsi, macam, persyaratan 
teknis, bagian dan keterkaitan 
pengisi BUKAAN dan DINDING 
Ketentuan, material, dan persyaratan teknis pada 
BUKAAN DINDING 
Bagian-bagian, keterkaitan, dan pengisi BUKAAN 
DINDING dan dindingnya 
6 Pelatihan Keterampilan melalui 
penugasan grafis 
Penjelasan TUGAS 1  
meliputi jenis dan macam tugas, bentuk tugas, dan 
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PENILAIAN 
Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X pertemuan.  
Instrumen yang digunakan : ujian dan nilai tugas individu. Ujian secara tertulis dan tugas 
dilakukan secara individu yang bertujuan untuk menilai daya serap mahasiswa terhadap materi 
kuliah. Kriteria evaluasi meliputi : ujian tertulis memiliki bobot 40%, penugasan secara individu 
memiliki bobot  60% 
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teknik presentasi dan pengumpulannya. 
7-8 Memahami masalah 
perencanaan dan perancangan 
secara teknis bagian bangunan 
KUSEN dan BIDANG PENGISI 
Bentuk dan macam-macam sambungan detil 
konstruksi pada rangka KUSEN dan BIDANG PENGISI 
9 Evaluasi Evaluasi Pertama atas Tugas Individu dan 
penjelasan TUGAS 2 
10-11 Fungsi, material, dan bentuk 
konstruksi dinding 
Menjelaskan fungsi, material, dan bentuk 
konstruksi dari DINDING 
12-13 Memahami masalah 
perencanaan dan perancangan 
secara teknis bagian angunan 
PLAFON 
Menjelaskan fungsi, material, dan bentuk 
konstruksi dari langit-langit/PLAFON 
14 Konsultasi tugas Pembibing dan konsultasi dengan dosen 
pembimbing masing-masing 
15-16 Evaluasi Evaluasi TUGAS 2 tugas individu 
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